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рушающих методов,  в  частности, магнитных  [3]  наряду  с  рентгеновскими 
методами. Использование магнитных методов является эффективным для 



























C  Si  Mn Cr Ni S P  Mo
1  0,22 0,34  1,62 8,90 8,10 0,018 0,013  < 0,1
2  0,17 0,60  0,20 6,60 6,60 0,016 0,019  < 0,1










50 15,3 13,3 10,5
71 18,3 16,8 12,8
2 
50  54,9  54,9  54,8 
71 54,8 54,7 54,8
3 
50 0,7 0,7 0,9
71 0,8 0 0 
 
Текстуру изучали рентгеновским методом на дифрактометре ДРОН‐3 








рекристаллизованных опилок  соответствующих фаз.  В  качестве полюсной 











































































ставляющих,  обусловленных  кристаллографической  магнитной  анизотро‐
пией,  возникающими  при  наличии  дефектов  кристаллической  решетки 
внутренними  упругими  напряжениями,  и  измельчением  кристаллов  и  их 
вытянутостью.  
Текстура мартенсита в стали №1 может быть описана как комбинация 




















описана как   110111 . Расчет показал, что при такой текстуре кристалло‐
графическая магнитная анизотропия минимальна. В то же время, весьма ве‐





играет  незначительную  роль,  поскольку  интенсивность  текстуры  мартен‐
сита  по  сравнению  со  сталями №  1  и №2  минимальна.  Это  проявляется 
также при измерении коэрцитивной силы в стали №3. 






C%,Si%,Mn%,Mo%,Cr%,Ni%%Ni ,ýêâ 612350051980650  .     (4) 
Магнитные  свойства  стали  определяются  объемным  содержанием 

























 hklP    hklP  
ε=50% ε=71% 
1  18,5  7,73  8,87 
2  21,5  10,25  9,67 















3.  Текстура мартенсита  характеризуется наличием  сильных максиму‐
мов в полюсе <111> на ОПФ НН в сталях № 1 и №2. Коэрцитивная сила и 
интенсивность  текстуры  {111}  параллельно  плоскости  прокатки  макси‐
мальны в  стали №2,  что  соответствует максимальному  значению никеле‐
вого эквивалента. При этом анизотропия стали №2 минимальна.  
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